




В данном исследовании мы обнаружили, что в «возрастных» популяциях 
моделей чувствительность к антиаритмическим препаратам оказалась выше, что 
указывает на необходимость персонифицированного подбора эффективных 
концентраций фармакологических препаратов с учетом возрастных изменений 
миокарда. 
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Ксилотрофные грибы обладают разнообразным вторичным метаболизмом, 
однако в отличие от растений ограниченно применяются в официальной и 
народной медицине. Традиционно в качестве иммуномодулирующего и 





содержащая полифенолы и полисахариды [1]. Для создания галеновых 
препаратов из природного сырья необходим подбор экстрагентов, 
обеспечивающих максимальное извлечение действующих веществ. 
Цель работы – определить содержание фенолов и экстрактивных веществ 
в настоях, полученных из чаги (вид сравнения), Fomitopsis pinicola и Trametes 
versicolor, при использовании разных концентраций этанола, а также их 
антиоксидантную активность in vitro.  
Для получения экстрактов 200 мг сухого вещества плодовых тел грибов 
экстрагировали в 15 мл 95 %, 70 % и 40 % этанола. Количество экстрагируемых 
веществ определяли гравиметрическим методом. Спектрофотометрически 
определяли содержание фенолов, антиоксидантную активность (АОА) или 
общую восстановительную емкость, NO-ингибирующую активность, уровень 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) [2]. Для сравнения использовали 
растворы галловой и аскорбиновой кислот, рутина и метионина, 0,5 мг/мл. 
При снижении концентрации этанола наблюдали увеличение выхода 
веществ в экстракт (для чаги в 15 раз, для T. versicolor в 2 раза при замене 95 % 
этанола на 40 %, у F. pinicola отличия несущественны).  
При этом наибольший выход веществ в 40 % этаноле наблюдали у чаги, а 
наименьший – у T. versicolor. Наибольшее содержание экстрактивных веществ и 
фенолов, а также антиоксидантную активность наблюдали при использовании 40 
% этанола, наименьшее – при 95 %. Независимо от концентрации этанола больше 
фенолов содержалось в экстракте чаги. При этом снижение концентрации 
этанола приводило к 4-х кратному росту выхода веществ нефенольной природы. 
Для T. versicolor наблюдали обратную закономерность – увеличение выхода 
фенолов было в 3 раза больше, чем других веществ. Экстракты чаги и F. pinicola 
инактивировали ПОЛ в большей степени, чем метионин, рутин и галловая 
кислота и превосходили образцы сравнения по NO-ингибирующей активности. 
Восстановительная емкость экстрактов чаги сопоставима с таковой галловой 
кислоты, а у F. pinicola с аскорбиновой кислотой и рутином. Экстракты 






Результаты экспериментального исследования 
 Inonotus obliquus Fomitopsis pinicola Trametes versicolor 
Этанол, % 
95 70 40 95 70 40 95 70 40 
Фенолы, 
мг/г 
2±0 5±1 7±1 3±1 5±0 5±1 0,3±0,0 1±0 2±0 
Сухой 
остаток, мг/г 
2±0 11±1 29±3 25±1 25±3 32±1 5 ±1 10±5 9±0 
Гашение 
NO, % 
33±1 55±2 57±1 34±1 50±1 36±1 5±1 14±4 37±3 
Подавление 
ПОЛ, % 
24±0 42,3±1 56,7±0 4,1±2 3,5±0 7,3±2 11,5±3 14,9±3 56,7±1 
АОА, % 66±2 154±16 80±5 199±7 204±11 273±25 47±0 81±2 110±4 
Таким образом, показано, что для получения экстрактов ксилотрофных 
грибов оптимально использовать 40 % этанол. Такие экстракты содержат больше 
экстрагируемых веществ и фенолов, обладают более высокой антиоксидантной 
активностью. При этом F. pinicola по изученным показателям сопоставим с I. 
obliquus, что делает его перспективным для дальнейшего изучения и применения 
в медицине. T. versicolor применяется в медицине Японии [1], однако по нашим 
данным он в значительной мере уступает двум другим видам. 
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